



incubação de empreendimentos de tecnologiaagropecuária:
processo de transferência de
tecnologias na embrapa
apresentação
O maior gargalo enfrentado no processo de PD&I étransformar c~nhecimentos inovadores em produtos eserviços que possam ser incorporados ao processo
produtivo, gerando benefícios para o público envolvido.
Nesse contexto, com vistas à implementação de novos arranjos
institucionais para promover a inovação, através da melhoria da
eficiência de transferência de tecnologia para a sociedade
brasileirá, a Embrapa criou, com o apoio do BID/FUMIN, o
PROETA - Programa de Apoio ao Desenvolvimento de Novas
Empresas de BaseTecnológica e à Transferência de Tecnoloqia.
o Programa visa à promoção do agronegócio, mediante a




-$- Transferir tecnologias, produtos e serviços gerados pela Embrapa
para a iniciativa privada;
-$- Contribuir para a geração de empresas de base tecnológica
agropecuária;
+Apoiar a disseminação de uma cultura de inovação e
I •
empreendedorismo;
-$- Contribuir para a geração de emprego e renda.
compromissos da unidade
+Se lecio nar tecnologias da Embrapa com potencial de
comercialização e organizá-Ias num portifólio para facilitar sua
divulgação;
+Articular parcerias com instituições gestoras de incubação;
+Prestar consultoria e assistência técnica aos empreendedores
selecionados;
+Elaborar editais e selecionar empreendedores de forma conjunta
com a Incubadora Parceira;
+Realizar programas internos de capacitação e treinamento em
empreendedorismo, incubação de empresas e plano de negócios;
+Divulqar o PROETA (suas experiências, sucessos, falhas e
oportu nidades).
fluxo de ações
Para a formalização da parceria entre a Ernbrapa, a incubadora e
o empreendedor e para a criação daempresa incubada, deve ser
seguido o fluxo de ações abaixo:
Estabelecimento de















• Plano de Neg ócios
Contrato de Transferência
de Tecnologia
PROETA FLUXO DAS AÇÕES
Esta expansão visa aumentar e reforçar o intercâmbio de PD&I entre
pesquisadores e técnicos da Embrapa, as incubadoras de empresas e
outros parceiros envolvidos, beneficiando o agronegócio nacional e a
sociedade em geral.
organização do proeta
Até meados de 2008, a execução do PROETA foi conduzida como
programa piloto com o apoio de três unidades descentralizadas para a
sua operacionalização.
Figura 1. Ampliação do PROETAatravés dareqíonalízação, sendo composta por cinco Unidades
I Coordenadoras Regionais e 36 Unidades Vinculadas.
Como conseqüência dos resultados positivos alcançados, o PROETA
encontra-se em expansão para as cinco regiões do país, permitindo a
participação de todas as Unidades da Embrapa.
Quadro 1" Resultados alcançados pelo PROETA
Tecnologiasjprodutos disponibilizados
,
I 21 "jPropostas recebidas para incubação 16Empresas Incubadas :).4
Empresas Graduadas 1
Convênios firmados com incubadoras 14
Empreendedores capacitados 30





Pelas caraCterísticas inovadoras do PROETA, este difere, quanto a
condução das atividades, em relação ao modelo tradicional de trans-,
ferência de tecnologias, sendo seus pontos de destaque:
~ formação de parcerias público-privadas;criação de portfólio de
tecnologias apropriadas para incubação;
-$- estimulo ao empreendedor para receber tecn~logias da Embrapa;
adoção de tecnologias inovadoras no sistema produtivo;
-$- criação de novas empresas no ramo do agronegócio;
-$- capacitação dos empreendedores para adoção de práticas moder-
nas de gestão nas empresas criadas;
-$- auxílio da Embrapa aos empreendedores para o desenvolvimento
total da tecnologia;
-$- consultoria disponível em todos 0S âmbitos do PROETA;
-$- parcerias com incubadoras qualificadas que abrigarão os empreen-



























































quem faz. o programa
Coordenação e supervisão técnica-operacional
ASSESSORIADE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - AIT
Articulação, apoio técnico-financeiro para o cumprimento de metas e execução:
Interface com o BID
ASSESSO~IADE RELAÇÕESINTERNACIONAIS- ARI
Gestão Financeira




Unidade Coordenadora Regional - NORTE
EMBRAPAAMAZÕNIA ORIENTAL
Travessa Sr. Enéas Pinheiro, sino
CEP:66095-100 - Marco, Belém/PA
Fone (91) 3204-1000
sac@cpatu.embrapa.br I www.cpatu.embrapa.br
UVs/Norte - Embrapa Acre, Embrapa Amazônia Ocidental, Embrapa Rondônia,
Émbrapa Roraima e Embrapa Amapá
Área de Negócios Tecnológicos
PROETA - proeta@cpatu.embrapa.br
Patrícia de Paula Ledoux
Analista - Incubação de Empresas
(91) 3204 1244 - pledouxéicpatu.ernbrapa.br
Ana Carolina Martins de Queiroz
Analista - Propriedade Intelectual
(91) 32041027 -carolina@cpatu.embrapa.br
Ana Helena Felipe Ribeiro
Assistente
(91 )3204 1196 - ana@cpatu.embrapa.br
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Texto: Vanessa Dali' Agnol
conceito da marca
o logotipo é a assinaturado seminário. A identidade visual tem o, .
objetivo de 'identificar, informar e representar a idéia e as
características do evento. .
O cuidado das empresas incubadoras, em proteger e fomentar
seus incubados, está representado pelo vaso. A muda
representa o novo, o início de uma jornada, além' de levar em
consideração, o ambiente que está inserido o evento. As folhas'
desenhadas como um rabisco significam a projeção do
crescimento e o planejamento futuro.
A força para crescer, a inquietude e o dinamismo habitual
presente nos projetos são representados pela cor vermelha.
papel reciclado
A utilização de papel reciclado contribui para a sustentabilidade
do planeta. Isso é responsabilidade social e ambiental,
















Ministério da _ ""
Agricultura. Pecuária I'"
e Abastecimento U M P A I 5 D E T o DOS
GOVERNO FEDERAL
Tiragem: 1000 exemplares
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